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suatu zaman menghampiri 
saat berakhirnya usia dunia. 
Suasana mencabar dapat 
dirasakan dengan hadirnya 
satu persatu tanda-tanda kiamat kecil dan sederhana 
sebagaimana ternukil dalam hadis dan riwayat Nabi Muhammad 
SAW dan para sahabat. Rentetan dugaan hebat yang melanda 
segala aspek dan penjuru termasuk akhlak, aqidah, syariat, 
ekonomi dan ibadat, orang yang beriman pasti akan tercari-cari 
apakah bekalan dan persiapan untuk menyelamatkan diri dari 
tnah ini dan apa yang dapat dibawa ke alam barzakh nanti.
Buku ini merupakan edisi yang kedua diterbitkan dengan
penambahan empat bab baru berbanding penerbitan pertama
dahulu. Ini merupakan usaha berterusan pihak pengurusan
Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Pusat Islamisasi CENTRIS
bagi memberikan beberapa panduan dan pencerahan dalam
memahami hakikat akhir zaman dan tips menghadapinya
berdasarkan dalil dan nas yang sahih daripada sumber al-Quran
dan al-Sunnah. Semoga dapat menjadi pegangan yang praktikal
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Umat Islam di seluruh dunia kini menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran yang berpunca dari tekanan dan serangan mental, rohani dan ekonomi dari pelbagai sudut, serta kelemahan dan kedaifan 
umat Islam sendiri. Kealpaan umat Islam dan kecetekan dalam ilmu 
pengetahuan agama akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam 
kegagalan di kehidupan dunia mahu pun di akhirat. Setiap individu, 
para pendakwah, jabatan-jabatan agama Islam serta pemerintah Islam 
perlu memainkan peranan penting untuk memberi kesedaran kepada 
masyarakat Islam tentang muslihat serta senjata musuh-musuh Islam 
untuk melemahkan mereka. Di akhir zaman ini, umat Islam dilekakan 
dengan kemewahan duniawi yang melampau hingga terlupa batas-
batas syariah Islam. Generasi muda yang dikenali dengan ‘GEN Y’ kini 
dilalaikan dengan gajet serta permainan menerusi talian internet yang 
telah dan sedang menyebabkan belia kita ketagih hingga mereka lupa 
tugasan dan tanggungjawab mereka sebagai pelajar atau pekerja juga 
sebagai hamba Allah SWT.
kata pengantar
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Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya: “Orang-orang Yahudi 
dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (wahai 
Muhammad) sehingga engkau menurut agama mereka (yang telah 
terpesong itu). Katakanlah (kepada mereka): “Sesungguhnya petunjuk 
Allah (agama Islam itulah petunjuk yang benar”. Dan demi sesungguhnya 
jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya 
(wahyu yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran), 
maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) yang dapat 
mengawal dan memberi pertolongan kepada mu”.  (Surah al-Baqarah: 
120).
Cabaran utama umat Islam sejak zaman para rasul sebelum 
kelahiran Rasulullah SAW adalah pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. 
Mereka tidak pernah putus asa menindas serta memecahbelahkan umat 
Islam. Mereka menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam sehingga 
mereka bukan sahaja berpecah belah malahan berperang sesama sendiri. 
Lihat sendiri apa yang berlaku di Timur Tengah. Negara Islam membeli 
senjata dari negara kafir untuk membunuh umat Islam. Ini memberikan 
kesan secara langsung dan tidak langsung kepada ekonomi umat Islam, 
perkembangan psikologi dan mental serta bertebarannya fitnah di mana-
mana. 
Penulis dan pemikir Islam sudah banyak menulis mengenai cabaran 
yang dihadapi umat Islam. Abdul Qadir Awdah, seorang pakar undang-
undang Mesir yang gugur syahid di tali gantung pada zaman Jamal Abdel 
Nasir, pernah mengungkapkan antara cabaran ummah ialah kejahilan 
ummah itu sendiri dan kelesuan ulama. Kejahilan umat Islam dalam 
pelbagai bidang termasuk dalam bidang agama menjadi antara faktor 
utama kemunduran umat Islam. Kelas-kelas agama kebanyakannya 
dihadiri oleh golongan tua. Generasi muda kini terlalu sibuk dengan 
urusan dunia hingga melupakan akhirat. Mereka dilanda penyakit wahn 
iaitu cintakan dunia dan bencikan kematian. Apabila berbicara tentang 
fitnah akhir zaman, terdapat golongan yang merasa serba tahu seolah-olah 
mereka sudah cukup bekalan berhadapan dengan ujiannya. Hakikatnya 
pengetahuan agama mereka masih terhad dan perlu ditambah lagi. Mereka 
juga mudah terpengaruh dengan fitnah dan dakyah yang dilontarkan 
oleh pelbagai pihak dari pelbagai sudut. 
Umat Islam hendaklah kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah 
dalam mengharungi kehidupan di zaman yang sangat mencabar ini. 
Rasulullah SAW telah berpesan dengan sabdanya:
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Maksud: “Aku tinggalkan untuk kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat 
selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, kitab Allah (al-Qur’an) 
dan sunnah rasul-Nya”. 
   (Imam Malik bin Anas: 1594)
Saya menyeru kepada semua pihak agar bangkit lantas mengambil 
langkah yang sewajarnya untuk memberi kesedaran kepada ummah 
tentang pelbagai bentuk cabaran yang kita hadapi khususnya di akhir 
zaman ini. Seterusnya umat Islam perlu dilengkapkan dengan pertahanan 
yang ampuh dari segi mental dan rohani untuk menangkis segala bentuk 
dugaan dan cabaran agar kita beroleh kejayaan di dunia dan akhirat.
Saya juga mengucapkan tahniah kepada para penulis serta pihak 
Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Centre for Islamisation (CENTRIS) dan 
IIUM Press yang telah berjaya menerbitkan buku yang sangat bermanfaat 
ini. Moga Allah SWT ganjari kita semua dengan kebaikan di dunia dan 
akhirat. 
DATO’ SERI DR. HJ. ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)
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Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan, Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya dan sekalian sahabatnya. Buku edisi kedua 
Titian Akhir Zaman dihasilkan setelah kemunculan buku edisi pertama 
Titian Akhir Zaman pada November 2019 yang lalu. Dalam tempoh masa 
tiga bulan, alhamdulillah buku edisi pertama telah mendapat sambutan 
yang agak luar biasa daripada orang ramai. Cetakan kedua dengan 
beberapa pembetulan telah habis di pasaran dalam tempoh tidak sampai 
beberapa minggu. Ini merupakan gambaran betapa umat Islam pada hari 
ini sangat dahagakan bahan bacaan ilmiah yang membekalkan panduan 
dan tips-tips berguna dalam menghadapi akhir zaman ini. Ketika proses 
penerbitan edisi kedua sedang berjalan, buku ini telah menerima banyak 
tempahan dari dalam kampus Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 
dan juga dari seluruh negara. Ini menjadi tanda bahawa masyarakat sangat 
cakna dalam pencarian bahan bacaan yang diyakini boleh merubah 
persepsi serta sesuatu sikap negatif menjadi positif, menjernihkan yang 
keruh serta menjadi sandaran kukuh agar mereka tidak tergelincir dari 
landasan yang benar.
Permintaan luar jangka ini telah menyemarakkan pasukan penulis 
untuk menambah empat tajuk baru yang sangat signifikan serta sering 
menjadi perbincangan di kalangan masyarakat masa kini. Tajuk-tajuk 
yang diutarakan dalam edisi pertama adalah Meniti Titian Terakhir, 
Pesanan Akhir oleh Imam Badi’uzzaman Sa’id Nursi, Pesanan Nabi 
Muhammad SAW Terhadap Umat Islam Akhir Zaman, Al-Quran Sebagai 
Penawar Bencana Media Sosial di Akhir Zaman, Keadaan Wanita Akhir 
Zaman, Sifat-Sifat Wanita Syurga dan Neraka di Akhir Zaman, Akhir 
Zaman Dan Cabaran Rawatan Islam Ruqyah Syar’iyyah serta Akhir 
Zaman Dan Cabaran Kewangan Insan Beriman. Manakala empat tajuk 
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tambahan dalam edisi kedua ini adalah Peranan Ilmu Dalam Membina 
Persepsi Aqidah Tentang Tanda-Tanda Akhir Zaman, Gejala LGBT dan 
Remaja Akhir Zaman, Bahaya Nifaq Akhir Zaman serta Fenomena 
Kerapuhan Institusi Keluarga Akhir Zaman.
Jika edisi pertama buku ini lebih banyak menumpukan 
perbincangan pada tanda-tanda zahir telah hampirnya manusia ke 
peristiwa kiamat, edisi kedua  menghidangkan tajuk-tajuk perbincangan 
yang melengkapkan kefahaman pembaca dalam bidang ilmu akhir zaman 
dan  secara berdisiplin. Bab-bab perbincangan dalam edisi yang kedua ini 
menjurus ke arah persediaan dalaman akal dan hati dalam memahami 
dan mengatasi ujian-ujian yang melanda manusia di akhir zaman serta 
melengkapkan lagi tanda-tanda akhir zaman dengan munculnya jenayah 
LGBT yang songsang, berleluasanya gejala nifaq iaitu berpura-pura 
menjadi baik atau menjadi orang Islam sedangkan hatinya tidak beriman, 
serta rapuhnya institusi kekeluargaan yang membawa kepada kehancuran 
tamadun masyarakat. Dalam keghairahan umat Islam serata dunia 
mempelajari dan mendalami ilmu berkaitan tanda-tanda akhir zaman, 
fenomena dan persediaan menghadapi fitnah ujian, terdapat juga keadaan 
di mana ilmu-ilmu dan maklumat yang disampaikan dalam masyarakat 
tidak bersumber dari riwayat yang sahih dan benar. 
Perlulah diketahui bahawa riwayat-riwayat sahih daripada hadith 
baginda Nabi SAW sebenarnya telah menggariskan panduan yang jelas 
dalam mengenal pasti rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman 
sebelum keluarnya Dajjal hinggalah berlakunya kiamat. Tidak dinafikan, 
para salafussoleh dan ulama mutakhir telah bekerja keras menghimpunkan 
riwayat tersebut dalam karya-karya klasik dan moden daripada pelbagai 
sumber yang sahih mahupun yang lemah. Bercampurnya riwayat 
yang lemah (dha‘if) atau palsu (mawdhu‘) dalam karya-karya tersebut 
adakalanya menimbulkan rasa cemas yang berlebihan di kalangan 
pembaca dan penuntut ilmu, atau ketakutan yang berlebihan sehingga 
menimbulkan paranoid seperti yang kedengaran akhir-akhir ini. Walhal, 
apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW dalam mempelajari 
ilmu akhir zaman adalah untuk berhati-hati dan memantapkan iman 
kita kepada Allah SWT di samping memperbanyakkan amalan soleh agar 
sentiasa dilindungi dari kejahatan dan tipu daya musuh-musuh Islam. 
Justeru itu, para penulis buku ini berusaha menganalisis riwayat-
riwayat sahih yang dinaqalkan dari pelbagai sumber rujukan dan 
menyusun atur mengikut tajuk-tajuk yang berkaitan. Buku ini merupakan 
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satu himpunan kajian secara kualitatif dengan pendekatan separa 
akademik tetapi bersahaja, disokong dengan statistik dan maklumat 
perkembangan semasa yang saintifik. Diharapkan penambahan isu-isu 
penting dalam edisi kedua ini dapat memberi informasi dan panduan 
berguna buat para pembaca dalam mendepani dan menyelesaikan kemelut 
akhir zaman yang semakin mencabar. Masyarakat yang prihatin sentiasa 
memerlukan bimbingan serta buah fikiran bernas para pemikir dan 
penulis yang ikhlas berusaha dan berfikir untuk membantu masyarakat 
bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga usaha ini 
diterima sebagai amal soleh di sisi Allah SWT.
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Akhir zaman merupakan suatu zaman menghampiri saat berakhirnya usia dunia. Suasana mencabar dapat dirasakan dengan hadirnya satu persatu tanda-tanda kiamat kecil 
berdasarkan riwayat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Rentetan 
dugaan hebat yang melanda segala aspek dan penjuru termasuk akhlak, 
aqidah, syariat, ekonomi dan ibadat, orang yang yang beriman pasti akan 
tercari-cari apakah bekalan dan persiapan untuk menyelamatkan diri 
dari fitnah ini dan apa yang dapat dibawa ke alam barzakh nanti. 
Buku ini adalah yang julung kalinya diterbitkan sebagai salah satu 
usaha pengurusan Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, Centre for Islamisation 
(CENTRIS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dengan kerjasama 
IIUM Press bagi memberikan sedikit panduan dan pencerahan dalam 
memahami hakikat akhir zaman dan tips menghadapinya berdasarkan 
dalil dan nas yang sahih daripada sumber al-Quran dan al-Sunnah. 
Dimulakan dengan hakikat sebenar akhir zaman sebagaimana diajarkan 
oleh baginda Rasulullah SAW dalam nas-nas baginda yang sahih, 
sehinggalah tips dan nasihat-nasihat berguna untuk dijadikan rujukan 
pembaca dalam melayari kehidupan. Buku ini sesuai untuk dibaca oleh 
golongan berilmu agama mahupun ilmu sains, serta masyarakat awam 
yang dahagakan panduan dalam meniti titian akhir zaman. 
Semoga pengisian yang dibahaskan dalam buku ini dapat menjadi 
pegangan yang praktikal bagi mendepani cabaran akhir zaman. 
Khususnya bagi orang-orang yang beriman dan yang benar-benar 
mencari hidayah di akhir zaman.
PRAKATA EDISI PERTAmA
1
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga Baginda, para sahabat ridhwanullahu 
an’hum, para ulama dan para salafussoleh yang telah berkorban demi 
menegakkan agama Allah di muka bumi ini.
Puji dan syukur ke hadrat Ilahi atas kejayaan penerbitan 
edisi pertama buku Titian Akhir Zaman yang mendapat sambutan 
mengalakkan dari masyarakat Islam pelbagai lapisan di Malaysia 
mutakhir ini. Dalam terbitan edisi kedua, buku ini ditambah dengan 
empat bab penting dalam meniti titian akhir zaman yang merangkumi 
persediaan ilmu, penyucian hati dari elemen nifaq atau hipokrisi dan 
fenomena lesbian, gay, biseksual dan transeksual yang merupakan tanda 
akhir zaman yang perlu diperhalusi dan diatasi. Daripada sembilan bab 
dalam edisi pertama, edisi kedua menghidangkan empat belas bab yang 
diakhiri dengan fenomena kerapuhan institusi kekeluargaan di akhir 
zaman dan penyelesaiannya. 
Akhir zaman merupakan zaman penutup atau zaman terakhir 
usia dunia, sehingga sejarah kehidupan dunia akan berakhir. Ia adalah 
petanda hadirnya kiamat dalam masa yang sangat dekat. Hari Kiamat 
(yaum al-qiyamah) merupakan suatu rangkaian kejadian bermula dari 
kehancuran seluruh hidupan dan material di alam semesta (al-saa‘ah), 
hari kebangkitan (yaum al-ba‘ath), hari pengadilan (yaum al-din), hingga 









Akhir zaman dan hari kiamat (termasuk semua rangkaian 
kejadiannya seperti hari kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari 
pengadilan dan seterusnya), semua ini digabungkan dalam sebuah istilah 
lain yang dikenali sebagai hari akhir (yaum al-akhir).  Tiada seorangpun 
(termasuk nabi dan rasul) yang mengetahui waktu berlakunya kiamat 
kecuali Allah SWT. Namun, melalui Nabi dan Rasul-Nya, Allah SWT 
telah memberitahu tanda-tanda kedatangannya sebagaimana yang 
termaktub dalam al-Qur’an dan hadis.
Sesungguhnya sesiapa yang mentaati Allah dan Nabi-Nya, dia 
berada di jalan yang benar, dan sesiapa yang tidak mentaati mereka tidak 
menyakiti (merugikan) siapapun kecuali dirinya sendiri, dan dia sama 
sekali tidak menyakiti (merugikan) Allah.” (Sunan al-Nasa’i, Sunan Abu 
Dawud).
Rasulullah SAW bersabda: “Aku diutus (sebagai Nabi) dan hari 
kiamat adalah seperti kedua jari ini (sambil Baginda merapatkan jari 
telunjuk dan jari tengahnya).”  (Sahih Bukhari).
Banyak hadis Nabi SAW menceritakan keadaan manusia pada akhir 
zaman iaitu tanda-tanda awal akan berlakunya hari kiamat. Terdapat 
beberapa hadis yang menceritakan tentang keadaan manusia pada akhir 
zaman ini ketika bermaharajalela segala kerosakan dan maksiat sehingga 
orang yang bertakwa dipandang asing dan tidak dihormati lagi.
 Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Kelak akan datang pada 
akhir zaman segolongan manusia, yang - berwajah manusia, namun 
hati mereka adalah hati syaitan; seperti serigala-serigala buas, tidak 
ada walau sedikitpun di hati mereka rasa belas kasihan. Mereka gemar 
menumpahkan darah dan tidak berhenti dari (melakukan) perbuatan 
keji. Apabila kamu mengikuti mereka, maka mereka akan memperdaya 
kamu. Akan tetapi, apabila kamu menghindari mereka, maka mereka 
akan mencela kamu. Apabila berbicara dengan mereka, mereka akan 
membohongi kamu. Dan apabila kamu memberikannya kepercayaan, 
mereka akan mengkhianatinya. Anak kecil mereka jahil, pemuda mereka 
licik. Sementara yang tua tidak menyuruh berbuat baik dan tidak melarang 
yang mungkar. Mereka itu sentiasa membangga diri dalam kehinaan, 
dan meminta apa yang ada pada mereka bererti kesusahan. Orang yang 
santun di tengah mereka adalah sesat, dan orang yang menyuruh kepada 
perbuatan makruf justeru menjadi tertuduh. Orang yang beriman dalam 
kalangan mereka adalah lemah, sedangkan orang yang fasiq menjadi 
mulia. Sunnah di tengah mereka adalah bidaah, sedangkan bidaah itu 
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sendiri adalah sunnah. Maka ketika itu mereka dikuasai oleh orang-
orang paling jahat di antara mereka. Sedangkan orang pilihan, apabila dia 
menyeru, pasti tidak akan dihiraukan.” (Hadis Riwayat Tabrani- Kitab 
al-Mu’jam al-Kabir)
Pada akhir zaman ini, penindasan berlaku di mana sahaja 
termasuklah sesama umat Islam sendiri kerana sifat tamak dalam diri 
manusia. Jutaan saudara kita ditindas dengan pelbagai cara seperti wanita 
dan kanak-kanak yang dirogol serta dibunuh seperti yang berlaku kepada 
umat Islam Rohingya di Myanmar, tanah dan rumah umat Islam dirampas 
sehingga mereka merempat di tanah air mereka sendiri. Malahan ada 
yang diusir dari kampung halaman mereka sepertimana yang berlaku 
kepada umat Islam di Palestin. Kebebasan untuk mengamalkan Islam 
dalam kehidupan seharian mereka terhalang seperti yang berlaku 
kepada umat Islam Uyghur di China. Konflik Sunni dan Syiah di Syria 
yang sudah menjangkau dua belas tahun turut memusnahkan kesan-
kesan peninggalan Islam Bani Umayyah serta seluruh sistem kehidupan. 
Bangsa Moro Islam di Selatan Filipina turut mengalami nasib yang sama 
seperti penduduk Islam di Selatan Thai, mereka sering ditindas serta tidak 
diberikan keadilan dalam pelbagai aspek. Terkini adalah penindasan 
yang dilakukan oleh kerajaan India terhadap wilayah Kashmir yang 
majoriti penduduknya adalah beragama Islam dan serangan militan ke 
atas Yaman sehingga mengakibatkan kebuluran yang berpanjangan di 
kalangan rakyatnya.
Jika diteliti beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, 
Baginda telah menceritakan keadaan yang berlaku sekarang ini dan 
kenapa ia berlaku kepada umat Islam atau apa salah dan dosa umat Islam 
hingga diperlakukan sedemikian dan dihina sehina-hinanya?
Daripada Thawban r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: 
“Hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia 
akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan 
mengerumuni hidangan mereka.” Maka salah seorang sahabat bertanya: 
“Adakah hal itu kerana bilangan kamu sedikit pada hari itu?” Nabi 
SAW menjawab: “Bahkan kamu pada hari itu ramai sekali, tetapi kamu 
umpama buih pada waktu banjir dan Allah SWT akan mencabut rasa 
gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu dan Allah akan 
melemparkan ke dalam hati kamu penyakit wahan.” Seorang sahabat 
bertanya: “Apakah penyakit wahan itu wahai Rasulullah?”  Nabi SAW 




Ternyata daripada hadis di atas, Rasulullah SAW pernah 
menyatakan berlakunya keadaan ini kerana kesalahan umat akhir 
zaman yang mempunyai antaranya dua penyakit yang amat kronik. 
Dua penyakit dikatakan itu ialah; Pertama: Cintakan dunia sehingga 
memperhambakan diri dan seluruh kehidupan kepada dunia. Apa sahaja 
yang ditawarkan dunia akan disentap dengan rakusnya sehinggakan 
mereka lupa halal haram dan dosa pahala, lupa kita akan mati dan akan 
dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang kita lakukan di dunia. Kedua: 
Takutkan mati. Akhirnya, kerana terlampau cintakan dunia dengan 
segala kemewahan dan kenikmatannya menyebabkan mereka takut 
akan kematian serta takut dengan ancaman musuh sehingga tidak mahu 
bekerja untuk agama sedangkan umat terdahulu sanggup bergolok-gadai 
hatta terbunuh di medan peperangan demi mewariskan Islam kepada kita 
hari ini. Isu-isu yang berkaitan dengan kewangan Islam di akhir zaman 
dibicarakan dengan panjang lebar oleh Raudlotul Firdaus Fatah Yasin 
dan Ahmad ‘Arif Mohd Arshad dalam bab yang terakhir. Mereka berdua 
membincangkan tentang cabaran kewangan bagi insan yang beriman 
pada akhir zaman. Beberapa hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda 
akhir zaman yang menjurus kepada cabaran ekonomi dan kewangan 
yang akan dihadapi oleh orang-orang beriman turut disajikan untuk 
mencari beberapa petunjuk wahyu untuk membantu para muslimin agar 
dapat melindungi serta membebaskan diri dari cengkaman yang mampu 
menjejaskan aqidah akibat cabaran ekonomi yang dihadapi, khususnya 
bagi mereka yang ingin mempertahankan imannya dari tipu daya yang 
menyesatkan.
Antara isu yang hangat diperkatakan di akhir zaman ini ialah 
isu perubatan Islam. Kesedaran masyarakat tentang perkara-perkara 
syirik dan khurafat semakin menebal sejajar dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan menerusi media masa yang pelbagai. Kecenderungan 
masyarakat untuk mendapatkan khidmat rawatan Islam berbanding 
dengan kaedah tradisional meningkat hari demi hari. Fenomena ini telah 
menyebabkan munculnya pelbagai kaedah rawatan yang mendakwa 
mereka mengamalkan kaedah rawatan Islam, namun hakikatnya mereka 
hanya bertopengkan rawatan Islam untuk menipu masyarakat. Perkara 
ini dijelaskan dengan panjang lebar oleh Mohd Puzhi Usop dalam bab 
kelapan. Kemunculan pelbagai jenis penyakit fizikal mental dan spiritual 
sangat membimbangkan negara. Golongan belia didapati tidak memiliki 
ketahanan untuk menghadapi cabaran dan dugaan di akhir zaman. Jiwa 
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mereka lemah untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka 
lebih gemar lari dari masalah. Bilangan pesakit fizikal dan mental semakin 
bertambah hari demi hari. Kesempatan ini diambil oleh mereka yang 
tidak bertanggungjawab untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan 
soal halal dan haram. Akibat menurutkan hawa nafsu, tentunya segala 
cara akan digunakan termasuk tipu muslihat tanpa mengira dosa dan 
pahala. Ketika itu, lenyaplah nilai-nilai akhlak yang murni dan tinggallah 
kecurangan, penipuan, saling mengkhianati, dengki-mendengki dan 
zalim-menzalimi.
Pada akhir zaman juga, banyak orang merasa bahawa diri mereka 
bijak. Golongan ulama dicerca dan diperlekeh, golongan berilmu bersifat 
ego manakala pengikutnya pula begitu taksub. Ustaz Muhammad Dhiya’ul 
Hafidh membahaskan tentang kepentingan ilmu pengetahuan bagi 
menjaga aqidah muslim khususnya yang menyentuh perkara-perkara yang 
berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Keimanan yang padu dan 
akidah yang kukuh terhadap rukun-rukun iman yang diperkuat dengan 
ilmu yang sahih serta tanda-tanda akhir zaman menjadikan kita lebih 
bersedia dan tidak tergamam jika tiba-tiba berlakunya kiamat. Bekalan 
ilmu juga sangat penting bagi memberikan sedikit bekalan kepada orang 
beriman bagaimanakah kaedah berinteraksi dengan dalil-dalil dan ilmu 
pengetahuan yang disampaikan mengenai suasana akhir zaman bagi 
menjadikan seseorang itu lebih bijak dan bersederhana dan tidak dilanda 
paranoid atau ekstrim ketika berusaha mengatasi cabarannya.
Golongan ilmuwan juga kerap bertelagah yang tidak sama sekali 
mencerminkan ketokohan ilmunya. Kita dapat saksikan pada hari ini 
terdapat individu atau masyarakat yang mengamalkan ajaran mengikut 
syariat Islam, sunnah dan akhlak Rasulullah SAW, namun dipulau dan 
dipandang serong. Sedangkan, fahaman liberalisme dan kes perlakuan 
songsang bertentangan dengan fitrah seperti lesbian, gay, biseksual dan 
transgender (LGBT) diangkat serta dipertahan sehingga golongan yang 
memperjuangkan hak itu diberi peruntukan undang-undang. Para remaja 
turut mengalami situasi lebih mencabar di akhir zaman. Kecenderungan 
untuk menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal semakin 
menjadi-jadi. Percambahan kes LGBT sangat membimbangkan. Mereka 
semakin berani mendedahkan aktiviti songsang mereka. Artikel yang 
ditulis oleh Azrul Azlen mengupas lebih mendalam tentang epistimologi 
LGBT dan permasalahan isu ini dari pebagai aspek. Kupasan menarik 




untuk membantu usaha memerangi gejala LGBT yang membimbangkan 
negara.
Suasana akhir zaman yang penuh dengan liku-liku dan pancaroba 
bagi orang beriman menjadikan laluan perjalanan begitu sukar dan 
mencabar. Ibarat merentasi curam melalui titian yang kecil dan rapuh 
sehingga cabaran untuk melepasi curam itu adalah sangat besar dan 
berisiko. Melalui hari-hari dalam kehidupan pada akhir zaman seumpama 
menyeberangi curam melalui titian rapuh itu dan hanya pertolongan 
Allah sahaja yang memungkinkan seseorang itu melintasinya dengan 
selamat. Justeru orang beriman pada akhir zaman perlu menggandakan 
usaha, menambah ilmu, memantapkan keimanan, serta berusaha dan 
berikhtiar untuk mencari ubat dari gejala penyakit wahan.
Apakah ubat yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit ini? 
Sesungguhnya, beberapa ubat dan vaksin kepada penyakit kronik akhir 
zaman ini telah diterangkan dalam al-Quran al-Karim dan hadis Nabi 
SAW. Antaranya ialah firman Allah SWT: “Dan berpegang teguhlah 
kamu sekalian dengan tali Allah (agama Islam).” (Ali Imran:103).
Daripada Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda: “Semua umatku 
akan masuk ke dalam syurga melainkan yang enggan.” Sahabat berasa 
kehairanan lalu bertanya; “Ya Rasulullah! Siapa yang tidak mahu masuk 
syurga?” Rasulullah SAW menjawab: “Siapa yang taat kepadaku bererti 
dia mahu masuk syurga dan siapa yang menyalahi ajaranku maka itulah 
yang tidak mahu masuk syurga.” - (Riwayat al-Bukhari). Dr Nor Zatu 
Amni menghuraikan panduan-panduan yang praktikal tentang cara-cara 
mengatasi kerapuhan kekeluargaan di akhir zaman berpandukan nas al-
Quran dan hadis yang sahih. Setelah menghuraikan dengan terperinci 
mengenai faktor-faktor yang membawa ke arah kerapuhan tersebut, 
mereka menawarkan penyelesaian berpandukan kajian dan petunjuk 
wahyu Rabbani agar menjadi bekalan berguna bagi pembentukan sistem 
kekeluargaan yang baik. Pembentukan keluarga yang baik adalah elemen 
kedua terpenting setelah pembentukan individu bagi memastikan 
masyarakat yang berada di atas landasan yang benar.
Menjadi suatu keperluan untuk kita kembali menyeru seluruh 
umat Islam agar kembali ke pangkal agama Islam dan berpegang kuat 
kepada ajarannya agar kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan 
akhirat. Marilah sama-sama kita perbaiki iman dan amal kita. Teruskan 
menuntut ilmu agama supaya kita benar-benar menjadi orang bertakwa 
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dan dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki. Berdoalah kepada Allah 
SWT supaya kita dijauhi dari fitnah hidup dalam suasana akhir zaman 
yang penuh dugaan dan cabaran yang boleh menjejaskan iman kita jika 
tidak berhati-hati dan waspada. 
Justeru, buku ini diterbitkan untuk memberi pedoman dan 
panduan berguna kepada semua yang bergelar insan dalam melayari 
bahtera kehidupan pada akhir zaman. Tajuk buku Titian Akhir Zaman 
bermaksud perjalanan hidup seseorang insan pada akhir zaman sebelum 
menuju atau kembali menemui Pencipta-Nya. Buku ini adalah usaha 
kolektif beberapa penulis bagi menghasilkan bahan bacaan untuk 
semua peringkat khususnya bagi mereka yang menginginkan  panduan 
bagi merentasi cabaran hidup pada akhir zaman untuk memperolehi 
kehidupan yang bahagia di akhirat sana. 
Sesungguhnya dan sudah sepatutnya setiap insan menyediakan diri 
mereka dengan ilmu-ilmu dan panduan  untuk memikul tanggungjawab 
sebagai manusia yang hidup pada akhir zaman. Oleh itu, banyak perkara 
yang perlu diambil kira sebelum dan semasa menghadapi suasana yang 
penuh dengan cabaran serta dugaan yang berat sehingga adakalanya 
terasa begitu membebankan. Sebagai contoh, fenomena akhir zaman 
dengan teknologi yang luas tanpa sempadan yang menguji keimanan 
dan kesabaran, berbagai-bagai jenis penyakit yang sukar dirawat dengan 
rawatan konvensional dan ekonomi kehidupan yang amat memeritkan 
serta dugaan-dugaan lain yang tidak terjangkau oleh ilmu insan melainkan 
dengan bimbingan dan panduan daripada Ar-Rahman.
Tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam buku ini mengupas fenomena 
akhir zaman yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda 
besar hari kiamat, masalah media sosial, hal-ehwal wanita, cabaran 
dalam perubatan kerohanian Islam sebagai rawatan alternatif serta 
kemelut pengurusan kewangan Islam pada akhir zaman. Perbincangan 
dalam buku ini dilengkapi mutiara nasihat dari Baginda Rasulullah SAW 
dan panduan dari orang yang beriman berdasarkan al-Quran untuk 
persediaan bagi menghadapi fenomena akhir zaman.
Buku edisi kedua ini mengandungi tiga belas bab yang mem–
bincangkan Pengertian Akhir Zaman, Meniti Titian Akhir Zaman, 
Pesanan dan Nasihat Akhir Zaman, Peranan Ilmu dalam Membina 
Persepsi Aqidah Tentang Tanda-tanda Akhir Zaman, Al-Quran sebagai 
Penawar Bencana Media Sosial pada Akhir Zaman, Keadaan Wanita 




Akhir Zaman dan Cabaran Rawatan Islam (Ruqyah Syar‘iyyah), Cabaran 
Ekonomi Orang Beriman di Akhir Zaman, Bahaya Nifaq Akhir Zaman, 
Gejala LGBT dan Remaja Akhir Zaman serta Fenomena Kerapuhan 
Institusi Kekeluargaan Akhir Zaman. Buku ini mempunyai kelainan 
dengan buku-buku yang membincangkan kehidupan akhir zaman lain 
kerana ia merangkumi dan mengetengahkan persoalan kehidupan akhir 
zaman secara holistik bermula dengan pengertian, tanda-tanda akhir 
zaman atau hari kiamat, pelbagai langkah persediaan dan panduan 
menghadapi kehidupan dan fenomena akhir zaman. Buku ini juga 
mengetengahkan pedoman dan panduan bagi orang beriman agar dapat 
meneruskan kehidupan akhir zaman dengan memilih jalan yang benar 
sesuai dengan kehendak Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.
Antara persoalan yang sering berlegar di minda kita adalah 
kemunculan tanda-tanda kecil dan besar hari kiamat. Semakin hari 
semakin banyak tanda yang muncul hinggakan umat Islam menjadi 
panik serta bimbang adakah sempat untuk mereka mencari bekalan 
untuk di bawa ke negeri akhirat yang pasti. Bagi membahaskan tentang 
perkara ini, Muthi’ul Haqq Fatah Yasin telah menumpukan perbincangan 
tentang tanda-tanda akhir zaman pada zaman moden dalam bab yang 
pertama. Ini termasuk tanda-tanda kecil dan besar, penceritaan mengenai 
hakikat hari kiamat supaya manusia dapat berhati-hati dan bersiap-
sedia menghadapinya sebagaimana yang disarankan Islam. Beliau juga 
telah memberikan pengertian akhir zaman dan mengemukakan ayat-
ayat  al-Quran serta hadis-hadis mengenai akhir zaman.  Bab pertama 
memberikan pendedahan awal mengenai hakikat dan definisi akhir 
zaman sebagaimana diwahyukan oleh Allah SWT dan disabdakan oleh 
baginda Rasulullah SAW agar umat Islam jelas dan faham mengenai peri 
pentingnya memahami ilmu ini sebagai salah satu disiplin ilmu Islam.
Umat Islam diajar untuk menghormati para ulama dan cendekiawan 
Islam yang telah memberi sumbangan yang tiada tolok bandingnya. 
Noor Azma Mohamad Khassim telah mengupas pesanan Imam 
Badi’uzzaman Said Nursi mengenai suasana akhir zaman dalam bab 
yang ketiga.  Penulis memulakan dengan sedikit mukadimah mengenai 
siapakah Badi’uzzaman Said Nursi dan pandangannya mengenai akhir 
zaman dengan menghuraikan pendapat beliau mengenai peradaban 
materialisme. Sikap manusia yang pentingkan kebendaan ini secara 
perlahan-lahan telah membentuk pemikiran dan cara pandang pada 
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akhir zaman. Materialisme menjadikan manusia lebih mengutamakan 
aspek dunia yang hakikatnya rendah nilainya, bagaimana cara merawat 
penyakit materialisme dalam pemikiran akhir zaman, sistem-sistem 
pemikiran yang mengingkari Uluhiyah, fitnah dari kalangan wanita 
dan pendedahan asas tamadun moden akhir zaman yang berdiri di atas 
lima asas yang negatif. Pencerahan mengenai cara mengatasi fahaman 
materialisme ini dijelaskan melalui panduan yang diberikan dalam 
bab yang keempat. Bab keempat membincangkan mengenai sikap dan 
perbandingan manusia yang meninggalkan al-Quran, jejak langkah 
manusia yang mencari kebenaran melalui al-Quran, saranan supaya 
umat akhir zaman melakukan persediaan iman, bermuhasabah sejauh 
manakah kita hari ini mengikut jejak langkah Nabi SAW, para sahabat 
dan sahabiyyat dalam berinteraksi serta belajar dan berdakwah dengan 
al-Quran. Panduan ini dapat menjadi penyuluh berguna dalam memandu 
hati dan akal manusia agar dapat membezakan antara yang haq dan batil 
pada akhir zaman.
Penggunaan dan kebergantungan masyarakat kepada media sosial 
di akhir zaman turut hangat diulas oleh umat akhir zaman di semua 
peringkat. Ustaz Abdullah Bukhari telah menyentuh perkara ini dalam 
bab kelima. Penulis membahaskan mengenai satu lagi ancaman besar di 
akhir zaman yang boleh menggoyah akidah dan menimbulkan kecelaruan 
pemikiran iaitu ancaman media sosial. Bab ini menawarkan penyelesaian 
bagi menangani fenomena media sosial dengan menerangkan peranan 
al-Quran sebagai penawar bencana media sosial akhir zaman, penawar 
dimensi dosa moden dalam media sosial, jenis-jenis dosa akhir zaman 
serta panduan al-Quran dalam menghadapi ujian dan musibah media 
sosial dengan mendalami ilmu agama. Sesungguhnya pengetahuan 
mendalam tentang agama banyak membantu kita memahami hakikat 
sebenar sesuatu isu yang digembar-gembur dalam media sosial serta 
keperluan menyemak kebenaran dan kesahihan sesuatu berita yang 
diterima sebelum mempercayainya. 
Persoalan mengenai wanita akhir zaman sudah basah di bibir 
kita. Golongan ini terdedah dengan pelbagai bentuk ujian dan serangan 
pemikiran yang boleh merubah pola kehidupan mereka sebagaimana 
termaktub dalam riwayat serta hadis Nabi SAW. Qurrotul Aien Fatah 
Yasin telah menyajikan dalam bab keenam sifat dan keadaan mereka 
yang menjadi sasaran misi syaitan dalam usaha menjauhkan manusia 




wanita ahli maksiat mengajarkan maksiat kepada orang lain, kemunculan 
penyanyi wanita, berkembangnya fesyen wanita yang berpakaian tetapi 
hakikatnya telanjang, zina berleluasa dan wanita melahirkan tuannya 
turut dibincangkan secara terperinci.
Bagi lebih mendalami lagi isu-isu wanita akhir zaman, Mek Wok 
Mahmud telah menyajikan dan menampilkan sifat-sifat wanita syurga dan 
neraka pada akhir zaman serta bagaimana kedatangan Islam yang telah 
membawa wanita keluar dari sebuah kehidupan yang penuh kezaliman 
dan kehinaan kepada sebuah kehidupan yang penuh kemuliaan dan 
kehormatan. Disusuli dengan cerita-cerita ringkas srikandi-srikandi 
Islam bakal penghuni syurga untuk menyentuh perasaan pembaca 
agar rindukan syurga yang penuh dengan segala kenikmatan. Namun 
semakin kuat pengaruh Islam semakin hebat juga cabaran yang dihadapi 
oleh kaum hawa di akhir zaman yang mana sekiranya cabaran ini tidak 
ditangani dengan hikmah akan menjadi sebab mereka tercebur ke dalam 
neraka Allah. Antara cabaran-cabaran tersebut adalah gaya berpakaian, 
mengutamakan profesyen daripada mendidik anak-anak, kurangnya 
ketaatan kepada suami serta tidak menjaga kehormatan diri. Sentuhan 
cerita-cerita wanita penghuni neraka yang diserapkan dalam tulisan Mek 
Wok Mahmud bakal mencetus rasa keinsafan dalam nurani pembaca 
wanita. 
Dr. Nurul Jannah Zainan Nazri dan Ustazah Asma’ Harun 
seterusnya membincangkan bab nifaq dalam bab terakhir, atau bahasa 
modennya hipokrasi dengan olahan dan sajian yang penuh berinformasi 
berlandaskan nas-nas yang sahih dari al-Quran dan hadis. Perbincangan 
mendalam tentang dua jenis nifaq menjadi bekalan buat pembaca agar 
dapat membezakan antara dua jenis nifaq yang wujud sejak zaman 
Rasulullah SAW hingga ke akhir zaman agar menjadi panduan bagi 
membenteng diri orang beriman dari gejala yang membawa ke arah nifaq.
Justeru itu, kami merasakan buku ini amat sesuai untuk dijadikan 
bahan bacaan kepada semua lapisan masyarakat sebagai persediaan dalam 
menghadapi suasana akhir zaman. Buku ini merupakan salah satu pilihan 
yang terbaik kerana ia menyediakan pelbagai panduan dan langkah-
langkah orang beriman dalam mempersiapkan diri menghadapi cabaran 
akhir zaman demi menuju sebuah kehidupan yang penuh kebahagian di 
akhirat yang kekal abadi.
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Kami berharap agar tajuk-tajuk yang dibincangkan dan penambahan 
empat bab baharu dalam buku ini dapat menjadi panduan setiap insan 
dalam mengharungi pelbagai cabaran dan fitnah akhir zaman.
Akhirnya kami mendoakan semoga buku edisi kedua ini dapat 
memberi manfaat yang lebih besar kepada pembaca sekalian agar tidak 
mudah tergelincir dan terpedaya dengan pelbagai muslihat musuh Islam 
dan fenomena alam pada akhir zaman.
Pendahuluan
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